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SOLARIS 
L'any 1962, l'escriptor polonès 
Stanislaw Lem publicà la noveHa So-
laris, obra de ciència-ficció que em-
para tota una reflexió sobre els sen-
ti ts que tenen la vida i la mort. Aquest 
Uibre va ser la base d'una de les pelli-
cules més conegudes del realitzador 
rus Andrei Tarkovsky, que en feia una 
lectura més relacionada amb el ves-
sant existencialista. Ara, un director 
tan eclèctic com és Steven Soder-
bergh, en realitza una segona versió 
cinematogràfica complementària a la 
russa, perquè opta per desenvolupar 
la història d'amor, estroncada, entre 
Chris Kelvin (George Clooney) i la 
reencarnació de Rheya (Natascha 
McElhone), sa dona, que es va suici-
dar anys enrere. 
Els records de la vida anterior a la 
Terra i les discussions si aquestes re-
encarnacions de persones mortes són 
realment humanes o no omple gran 
part de la peblicula. 
Es en aquest punt que Solaris, al-
hora, homenatja i reprodueix escenes 
i situations de la peblicula de Tar-
kovsky i de 2001, de Stanley Kubrick, 
de les quais és una hereva digna, amb 
una fotografia, que recupera les lents 
anamòrfiques, ara ja gairebé en desûs, 
molt ben aconseguida pel mateix So-
derbergh (amb el pseudònim de Pe-
ter Andrews) i que té com a handicap 
principal algun error de casting, com 
passa amb el personatge de Snow, in-
terprétât per l'excessiu Jeremy Davies. 
THEHOURS 
(LAS HORAS) 
Interessant exercici estib'stic i de to 
academicista que juga amb el Uibre Mrs. 
Dalloway de Virgina Wolf, escriptora 
que alhora és la protagonista de la pebli-
cula deguda a Stephen Daldry. 
TheHours són tres histories, dones, 
que tenen el nexe comú del llibre es-
mentat: la primera passa el 1929, quan 
Wolf (Nicole Kidman) comenca a es-
criure el llibre; la segona historia, si-
tuada el 1951, mostra la influencia 
que té el llibre en la crisi personal de 
Laura Brown (Julianne Moore) i, fi-
nalment, la tercera, durant el 2001, 
quan Clarissa Vaughan (Mery Stre-
ep) viu una crisi semblant a la que viu 
Mrs. Dalloway, quan el món se li en-
fonsa en un sol dia. 
La planificado de la peblíeula mit-
jancant muntatges en parablel de les 
diferents époques pot ser una mica 
massa evident, pero l'ambientació de 
cadascuna está molt ben aconsegui-
da, sobretot peí que fa a la historia 
que interpreta Julianne Moore: casa 
perfecta d'una sola planta en un ba-
rrí residencial, amb totes les comodi-
tats, i que contrasta profundament 
amb la crisi de la protagonista en des-
cubrir que simplement no és felic per-
qué l'espós li fa viure un concepte de 
felicitat que no es correspon amb el 
seu; a més d'una repressió sexual de 
carácter lésbic, compartida amb el 
personatge de Virgina Wolf, que en-
cara ho empitjora tot molt més. 
No entenc tampoc el costum molt 
estés que, en una peblíeula coral, tots 
els diferents personatges hagin d'es-
tar necessáriament relacionats, un fet 
que en aquest cas també es produeix 
i que provoca un efecte de distancia-
ment per voler arrodonir una histo-
ria que, no tan llastrada per elements 
massa sensibles especialment quan 
acaba, hauria aconseguit una cstilit-
zació més adient amb la manera ini-
cial de la peblíeula. 
CHICAGO 
Després de l'éxit de public que va 
suposar, ara fa dos anys, el musical 
Moulin Rouge, dirigida per Baz Luhr-
mann per a la Fox, no era d'estranyar 
que la resta de productores es deci-
dissin a produir altres musicals que 
intenten recuperar l'esperit deis rea-
Las òoras. 
Després de Kauas pilvet karkaavat (Nubes pasajeras, 1996), arriba la segonapart de la 
trilogia de Finlandia, El hombre sin pasado, peblícula queprotagonitza un home que, el 
mateix vespre que arriba a Helsinki per cercar-hi feina, e's copejatper un grup de joves violents 
litzats els anys cinquanta, seixanta i 
part deis setanta. 
Per dur endavant aquesta opera-
ciò, la productora Miramax va con-
fiar la direcció en un director gaire 
novell (tan sois havia dirigit el 1999 
el telefilm muúc'íi Annie), Rob Mars-
hall, però envoltat pel director, aquí 
com a guionista, Bill Condón i pel 
music Danny Elfrnan (coliaborador 
que gairebé sempre ha treballat amb 
Tim Burton). A mes, el punt de par-
tida és el musical Chicago, basat en 
fets reals i estrenat el 1975 de la má 
deis coreògrafs Bob Fosse (Cabaret i 
AUThatJazz) i Fred Ebb (New York, 
New York), una aposta ben segura, 
doncs. 
LapeHiculadestiliaunhumorpo-
liticament incorrecte que s'agraeix 
molt en aquests temps tenyits de con-
servadorisme i els très protagonistes 
(Renée Zellweger; Catherine Zeta-
Jones i Richard Gère) saben cantar 
prou bé com per fer creïble el musi-
cal. De tota manera, el numéro mu-
sical mes destacable és el que inter-
préta John C. Reilly, de caire melan-
giôs i inspirât en el personatge de 
Chariot. Per altra costat, la coreogra-
fia en certs moments flaqueja, perqué 
es recorre massa sovint al muntatge 
ràpid i aquesta excessiva fragmenta-
rio no permet fer-te'n una idea clara 
de com esta pensada ni deixa que ve-
gem si els tres actors principáis bailen 
tan bé com canten. 
MIES VAILLA 
MENNEISYYTTA (EL 
HOMERE SINPASADO) 
Una de les poques peblicules del 
director fines Aki Kaurismàki que han 
estât estrenades directament en una 
sala comercial de Mallorca, sensé ha-
ver-ne d'esperar l'estrena posterior en 
video. De qualque cosa havia de ser-
vir tenir tantes de sales... 
Després de Kauas pilvet karkaavat 
(Nubes pasajeras, 1996), arriba la se-
gona part de la trilogia de Finlàndia, 
peblicula que protagonitza un home 
que, el mateix vespre que arriba a Hel-
sinki per cercar-hi feina, és copejat 
per un grup de joves violents. Donat 
per mort pels metges, «ressuscita», o 
no (la quai cosa provoca la inquietud 
de saber si reaiment el que ve a con-
tinuacio és el darrer somni d'un mort). 
Arran de l'atac esdevé amnésie i, in-
capaç de recordar el seu propi nom o 
res del passât, no pot trobar feina ni 
cap apartament; per tant, comença a 
viure amb els desarrelats de la ciutat 
i, lentament, redreça la vida. 
Com que no té passât, no se sent 
sotmès per les normes que regeixen 
en la societat i tota la peblicula és una 
lloança a la llibertat d'acciô i, espe-
cialment, de pensament, actitud que 
contrasta amb la de la resta de perso-
natges, mes subjectes com mes a prop 
de les institucions es troben, com els 
de l'oficina de coblocaciô, incapaços 
d'assumir que una persona no recor-
di que nom ni d'on és i que en pro-
voca el rebuig. 
La mûsica també hi és molt pré-
sent, sobretot rock dels anys seixanta 
i setanta, com a eina molt eficaç per 
trobar conhort i compartir-la amb els 
nous companys, amb els quais es cre-
arà una conscièneia de grup, incapaços 
fins aleshores d'enfrontar-se als joves 
violents que els atacaven. 
D'altra banda, Anderson opta per fer una peblícula mitjancant llargs plànols seqiiència, 
decisió ètica de la qualpareix que fuig una gran part de la resta de directors... 
(Embriagado de amor) 
ADAPTATION 
(EL LADRÓN DE 
ORQUÍDEAS) 
L'any 2 0 0 0 , cl director Spike Jonze 
i el guionista Charlie Kaufman estre-
naren Being John Malkovich (Cómo ser 
John Malkovich), una reflexió sobre el 
propi món del cinema. Tres anys mes 
tard, Jonze i Kaufman reblen el clau en 
la mateixa temática amb Adaptation. 
El punt de partida és un fet real: 
mentre ja es rodava Being John Mal-
kovich, Charlie Kaufman intentava fer 
el guió del llibre The Orchid Thief, de 
l'escriptora Susan Orlean, tasca de la 
quai no se'n sortia. Aquesta expe-
riencia va servir-li per escriure una 
historia sobre la impossibilitat d'es-
criure un bon guió, punt de partida 
cXAdaptation, que comença amb imat-
ges del rodatge de Being John Malko-
vich, on publula Charlie Kaufman (in-
terprétât per Nicolas Cage), el quai 
comença a patir per no poder dur en-
davant la versió cinematográfica del 
llibre de Susan Orlean. 
Personatges reals que s'interpreten 
a si mateixos (John Malkovich, Spi-
ke Jonze, etc.); personatges reals que 
son recreats per altres (l'escriptora Su-
san Orlean, el critic Robert Mckee, 
etc.); personatges ficticis (el germà 
bessó de Charlie Kaufman, Do-
nald)... conformen un tot que, com 
passava amb Being John Malkovich, 
perd molta de forca al final, quan es 
voi donar una volta innecessària a tot 
el que s'ha vist fins aquell punt. 
En tot cas, és una peblícula que es 
riu d'ella mateixa; del cinema; deis es-
pecialistes i crítics, molt carregada d'i-
ronia i que segurament en visionats 
posteriors hi surt guanyant. 
PUNCH-DRUNK LOVE 
(EMBRIAGADO DE 
AMOR) 
Després de dues peblícules amb 
molts de protagonistes (Boogie Nights 
i Magnolia), Paul Thomas Anderson 
crea una peblícula centrada única-
ment i exclusivament en les vivéncies 
d'un sol pcrsonatge, Barry Egan 
(Adam Sandler), durant quatre o cinc 
dies i prescindeix de bona part de l'e-
quip d'actors habituais amb qué ha-
vía treballat. 
Barry Egan és propietari d'un pe-
tit negoci i té problèmes per rela-
cionar-se amb la gent, sobretot les 
dones. A mes, té un problema de 
carácter, perqué esclata amb rabia 
facilment. Quan una dona miste-
riosa, Lena (Emily Watson), apa-
reix en la seva vida, comença el viat-
ge romántic de Barry. No obstant 
aixô, és un périple carregat de pro-
blèmes. 
L'espectador en cap moment de 
la peblícula deixarà de veure aquests 
problèmes des del punt de vista de 
Barry, que té com a referents, es-
biaixats, aixô sí, els personatges de 
monsieur Hulot i de Buster Keaton, 
per la manera com es relaciona amb 
l'altre gent i els objectes que l'en-
volten. D'altra banda, Anderson op-
ta per fer una peblícula mitjancant 
llargs plànols seqüéncia, decisió éti-
ca de la qual pareix que fuig una gran 
part de la resta de directors, pero que 
li dona una ritme molt adéquat a les 
vicissituds que li passen a Barry 
Egan. 
I com en el cas de Solaris, l'ús de 
les lents anamôrfiques amb negatius 
de 35 mm fa que la fotografía 
d'aquesta peblícula sigui exccblent i 
que, projectada en una gran panta-
lla, permeti veure contrastos molt de-
talláis i que no es percebi gens de 
gra, provocat peí desaprofitament in-
tencionat de tota la resollido que ofe-
reixen els fotogrames en moites d'al-
tres peblícules. • 
embriagado de amor. 
